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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar Raad: 11) 
“Tidak ada satu pun dari kelelahan, penyakit, kedukaan, kesedihan, gangguan, dan 
kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang mengenai dirinya 
kecuali dari sebab itu, Alloh akan menghapus kesalahan-kesalahannya” 
(Muttafaq ‘alaih) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q.S. Al- Insyirah : 6-8) 
 “Barang siapa yang beramal baik maka manfaat bagi dirinya dan barang siapa 
yang beramal buruk niscaya siksa Alloh berat atas dirinya” 
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Ridaul Hasanah, A520080349, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, 2011, 137 halaman. 
       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan kecerdasan verbal 
linguistik anak melalui metode bermain peran pada anak didik kelompok B TK 
Aisyiyah Kertonatan dan tentang keefektifannya. 
       Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok B.1 TK Aisyiyah Kertonatan 
Kartasura tahun ajaran 2010/2011. Alat yang digunakan untuk menjamin validitas 
data adalah triangulasi data, sedang dalam menganalisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan teknik alur 
yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
      Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan 
linguistik khususnya dalam hal berbicara melalui pembelajaran metode bermain 
peran makro pada anak usia dini. Hal ini terbukti dengan terdapatnya peningkatan 
prosentase dari sebelum tindakan sampai tindakan pada siklus III yaitu pada pra 
tindakan mencapai 41,18%, pada siklus I mencapai 52,94%, pada siklus II 
mencapai 64,70% dan pada siklus III mencapai 75,29%. Oleh karena itu, metode 
bermain peran merupakan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 
kecerdasan linguistik anak usia dini khususnya dalam hal kemampuan berbicara. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bermain peran dapat 
meningkatkan kecerdasan linguistik khususnya dalam hal kemampuan berbicara 





Kata Kunci : pembelajaran bermain peran, kecerdasan linguistik, anak usia dini. 
 
 
 
 
 
 
 
